




Trends and Issues in the study of Self-Active Relaxation Therapy by oneself
― Ttrough Nntilizization Online Classes ―








































































ⅰ　九州女子短期大学　子ども健康学科（Department of Cildhood Care and Education Kyushu Women’s Junior College）福岡県
北九州市八幡西区自由が丘 1 － 1
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福岡女学院大学大学院　臨床心理学紀要　2021年　第18号　1 － 7 
ライン授業において身体へのアプローチとして「ひと
りサート」を行う。ひとりサートとは、SART の技法





































 1 . 対象（調査協力者）：
　Ａ大学心理学科演習科目受講の女性64名の内、研究の
主旨を理解して同意を得た63名が対象である。











　オンライン授業は、google ciassroom および google 
meet を用い、画面共有にてスライド提示しながら行っ
た。また、実施前後のアンケートは google form を用








































⑥課題：体側を伸ばす 1 、⑦課題：体側を伸ばす 2 、⑧
課題：腰のひねり、⑨課題：頸の回転、⑩ポスト・アセ
スメントを行った。
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